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The present project aims to implement the SMED methodology to achieve a reduction in the setup time for the different 
references of shock absorbers. This application is realized for the Line 3 of production of the enterprise KYB 
Suspensions Europe S.A. It is necessary to improve the efficiency of the tool changing because the line mentioned is 
constantly changing the production of the different references. This document contains the introduction of the 
production process of the line mentioned, then an analysis of the process to know which are the activities are strictly 
necessary to do the setup changing. On one hand is studied which actions are needed to be eliminated or reduced and 
on the other hand is analyzed how to improve those internal processes. Finally, it is explained the actions done to 
enhance the efficiency in the setup time.
SMED, internal process, external process
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El presente proyecto pretende implementar la metodología SMED para lograr una reducción en los tiempos de cambio 
de distintas referencias de amortiguadores. Esta aplicación se realiza en la Línea 3 de producción de carcasa de la 
empresa KYB Suspensions Europe S.A. Surge la necesidad de mejorar la eficiencia en los cambios de utillajes puesto 
que dicha línea fabrica una gran variedad de modelos de amortiguador y continuamente se producen cambios de 
referencias. El documento contiene una introducción acerca del proceso productivo utilizado en la Línea 3, 
posteriormente un análisis de dicho proceso para poder conocer cuáles son las actividades que son estrictamente 
necesarias (internas) para realizar el cambio de modelo. Por un lado se estudia qué acciones se deberán implementar 
para eliminar o reducir aquellos procesos que se realizan de manera externa y por otro lado se analiza cómo mejorar 
aquellos procesos internos. Finalmente se explican las acciones escogidas para lograr la mejora de eficiencia de los 
tiempos de cambio mencionados.
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